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Resumen
Catano, Jose Felix, "tPorque el predominio de la teoria neocUisica?",
Cuadernos de Economia, v. XX, n. 34, Bogota, 2001, paginas 281-291
Uno de los necocs mas eorprenaericee en los ultimos 30 "nos es que 101
"vance de la ceors o economica s e ha realizado principalmsnte de acusrdo
a los parametros del enfoque neocl<fsico. En este articulo se quiere
pr eeencer algunas razOneS teoricas que explican esta vitalidad cr ene r-
fica aunque se constate la incapacidad de este enfogue para dar expli-
caciones satisfactorias sabre, minimamente, el mundo comercial
ABSTRACT
Catano, Jose Felix, "lWhythe predominance of the neo-classical theory?"
Cuadernos de Economia, v. xx, n. 34, Bogota, 2001, pages 281-291
One of the most surp~-ising facts in the last 30 years is that the advan-
ces in economic theory nave taken place in the framework and par-ameter-s
of the neoclassical approach. This paper discusses some of the theor-e-
tical r-easons that intend to explain this scientific vitality although
the incompetence of this theory to give satisfactor-y explanation of not
even the market economy.
Para el observadorde la evoluci6n de la teorfa economfca en el siglo veinte,
el hecho innegable y sorprendente es el gran avance del enfoque neo-
clesico. Es tan impresionante el avarice de esta teorfa. que se ha corwerttdo.
no solo en e1main stream de la ciencia economics. sino en casl la unica utili-
zada par los economistas. Mientras en los sociotogos, antropologos e htsto-
riadores persisten y se desarrollan diversas escuelas, la economta aparece
como un saber que tennino can la pluralidad de puntas de vista oentfficos
-a pesarde la persistencia de la lucha doctrlnaria en la politics economica
yen los modelos de desarrollo-, gracias 31exno de la estrategia de unifica-
cion realizada precisamente por el enfoque neodasico.
EIpnncipio analiticode la teorfa neodasica consiste en descnbir un siste-
ma economico general, a partir de las siguientes hip6tesis:
1. Los agentes economicos se definen por sus dotaciones de bienes fisi-
cos y derechos sobre las ganancias de las firm as, sus preferencias y
par sus dotactones iniciales.
2. Existe un conjuntode produccion disponible para las firmas dadas
3. Todos los agentes tratan los predos parametrlcarnente.
4. Todos los agentes son racfonales y decide» el conjunto de acciones
que Ies represente 10mejor respecto a sus preferendas y de acuerdo
can dertos preeios dados.
5. EI mercado y el sistema de precioe son los mecanismos de relacion entre
los indivlduos, can los que se deben lograr la compatibilidad de las
decisiones econorrucas privadas y resultados aceptables.
Una vez aeeptado este conjunto de hip6tesis basicas, se pueden construir
unos modelos que canstituyen el conjunto de la teoria neoclasica, cuyocen-
tro es el modelo de eql/ilibrio gel/em! competitivo, en \0 sucesivo, EGC
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CAUSAS Y MANIFESTACIONES DEL DOMINIO NEOCLAslCO
El creciente dominio neodasico se expresa y explica a traves de slete as-
pectos, complementarios entre sf:
1. La teorfa neoclastca aparece como aquella que pasee la mejor solu-
cion al problemn de Smith, eJ problema central de la ciencia de los eco-
nornistas. esto es, la representactcn de la viabilidad minima del siste-
ma de mercados.
En una extraordiuaria serte de arucutos [de Arrow y Debreu]. dos de las
mas viejas e importantes cuestiones de los econonustas neodeslcos, la
viabilidad y la eflciencia del sistema rnercanttt, se rnostraron susceptibles
de analisis, en una forma completamente coherente con las premlsas
metodologtcas neoclestcas de racionalidad individual, llmpieza de los
mercedes y expectativas racionales [Ceanakoplos 1987,116].
Asf,el EGC se presenta como una teona que da cuenta del problema
de 'Ia mana invisible', en la forma mas general posible -multipUci-
dad de agentes y de mercados en competenda perfecta-c-, y que es
capaz de determiner un crtterto tndividuallsta de eficiencla. es decir;
por fuera de conslderadones colectlvas y morales.'
2. La teoria del EGC sirve como nucleo del peradtgma neoclastco, ya
que permite desarrollar multiples modelos secundarios para estu-
diar equilibrtos de precios en circunstancias multiples. As! la encon-
tramos en la' nueoe nncroeconamin' de las fallas' de los rnercados [vea-
se Cahuc 1994], en la II/leva mocvocconomio clnsicn de Lucas y Sargent,
en la macroeconomia de los nuevas keynesian os, en la teorfa del ere-
cimiento y ahara en el prolffero institucionalismo neoclasico.
En ese sentido, el EGCsirv€ de formato basico para construir una pe-
rife ria te6riea, compuesta par mode.los ligados al nuc1eo, pero cons-
truidos 'relajando' las hip6tesis centrales. Asf se logra que la teorfa
neoclasica no sea una teorla dispersa, ni restringida a un solo mode-
10, sino que se eonstituya como un enfoque que desarroUa un arbol
de modelos de acuerdo con un amplio programa de investigacion
que tiene como teorfa central el modelo Arrow~Debreu.2 Estos mo-
delos perih~ricos tienen como objeto los siguientes temas:
1. "EI primer leorell1<ldel bienesl,lf expresil lileficiellcin del sistellln ideal de mer-
cildos" [Cennnkuplos 1987, 161.
2. "Las c(lfilclerlsticas delenninanles del enfoque neodiisico, 1"1unico interesante
en economia, son In rilcion"lid"d de los individuus, de dunde 51" deducen lil op-
Iimizilcion y el equilibria qUI; cMilcleriziI su inlemcci6n. Ln racionalid"d y el
equilibria no pueden ser refulables, aun en situndones empiricils ideales. Par 10
11Inlo,-[eslnleorin debe considerarsej como Ins reglns de sintilxis de la lengua en
Inque se expres,lll las leyes econ6micns." jPolelllnrchaquis, 1995, 551.
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Modelos de generaciones traslapadas (el 'mode!o moneta rio').
- Sistemas de desequilibrio 0 con racionamlento: equihbrios no welrasi-
anos.
Sistemas sin rnercados completes (equilibrics temporales. con incertt-
dumbre, secuenclales, etcetera).
Sistemas can asunetria de informacion (selecdon ad versa a nesgo
moral).
Sistemas can precios rfgtdos.
Sistemas can competencia imperfecte.
Sistemas con costas de transaccion.
Sistemas con bienes publtcos.
Sistemas con efectos externos (externalidades).
Sistemas can mercados implfcltos y contingentes.
Con esta metodologia de generacion de multiples modelos derivados.
expltcar un fenorneno economico -men os abstracto que eJ inicial 0
simplemente, mas empfrico -"consiste en representarlo como una
desvtacion respecto del EGC" [Benetti 1997, 111. Asi, la teorfa central
deja ver su utilidad, pues, a pesar de 18 evidente falta de realismo. se
constituye como una matriz para hablar de la reaIidad econoruica,
dado que permite diagnosticar 10 'pure' y 10 'tmpuro'. 10 eficiente y [0
ineficiente, 10 'exitoso' y [0 que 'falla' en el sistema de precios. La reali-
dad econcmlca se ve, entonces. como una simbiosis entre una serie de
imperfecciones y los correctivos ideados par los agentes para paliar sus
efectos. De este manera, la teo ria neoclaslca no es una reproducci6n de
[a realidad, sino un metoda para representana.'
3. Este heche es ahom plenamente reconocido. Stiglitz, por eiemplo, afinna: Un-
derlying the Arrow-Debreu model were other economic assumptions (besides
those concerning information): there wns a complete sel of (state contingent)
markets, and there were no problems ofenforcemenl. Much of the.lheoreticillli-
ternture of the last 50 years can be considered nsexploring the consequences of
loosening these tree sel of assumptions [2000,BS5J,
Poc su pilrte, Blilnchard dice: "following il tJildition, I shall refer to "imperfec-
tions" as deviations from the stand,ud perfect competilion model. Admilledly,
there is more than just a semantic convenlion here. Why give such status to
such utterly unrealistic model? The auswer is because most Cli rrenl research is
organised in terms of what happens when one relilxesOlleor more assumptions
in that mode1. This nlllYchilnge one dilY.Ihlt for Ihe lime being, this ilpproach
provides il COllllllon reseilrch strategy, and make for easier cOlllmunication
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3. La teoria neoclasica pretende ser, mas que la ccrriente principal frente
a otras eventuales escuelas, la unica ieoria economica, porque presenta
las ideas de las otras escuelas 0 teortas -ricardiana, keynesiena, ins-
titucionalismo, etcetera-c-, como ideas validas en casos particulares
de su modelo central. Esta capacidad de neutralizaci6n de la oposi-
cion teorlca se obtiene de tres maneras:
- Las criticas iniciales que enarbolaban los pensamientos alternativos
se han elinunado paulatinamente, mediante una mejora del modelo
central, can respecto a modelos neodasicos 'subdesarrollados', que
sufrieron criticas potentes. Un primer ejemplo celebre es 1a integra-
ci6n de la idea de preferencia pOl' In liouidez y de macroeconomla de oferta y
demanda de Keynes -sin ley de Say- en el modelo ISILM, de modo
que se logr6 una primera 'sintesis neoclasica' que form61as bases de la
macroeconomla modema y que foe encontrando gradualmente su
integraci6n can la microeconomfa y poniendo en peligro la existencia
misma de la macroeconomfa (vease Deleplace 1999].4Otro ejemplo es
que la critica a la explicacion de la distribuci6n, a partir de la producti-
vidad del capital y del trabajo, y el problema del retorno de tecnicas se
elimin6 gracias a que los neoclaslcos walrasianos mostraron que ni los
conceptos de Cl!pital ni de productividades marginales eran necesa-
rios, como se dernuestra en un sistema de equilibrio general Arrow
- Debreu. Tambien, la ausencia del dinero en el modelo central se
'corrigio', planteando un modelo donde el dinero posee una ofer-
ta y una demanda en tanto activo.
- EI enfogue neoclasico promueve una idea de armonia teorica fun-
damental entre los pensadores, ya que les ofrece la misma plataforma
para adelantar sus propias investigaciones particulares y para propa-
ner las discuslones en los temas espectficos. Esto convierte al rnodelo
neoclasico central en una teoria integradora y no destructora de las
teorlas que antes se presentaban como alternatives. As! vemos, por
ejernplo. que Keynes no es flnalmente rechazado, sino integrado
como un modelo que asume rigideces nominales 0 reales en los pre-
ciosoen lossalarios-tal como 10pensaron Hicks, Patinkin, Modiglia-
ni y los ahora llamados neokeynesianos. Tambien la herejfa de Sraffa
se desvaloriza alleerlo como un caso particuJardel sistema neoclasico
de precios [Hahn 1982]. El resultado actual es que la unificacion de la
forma del pensamiento nunca habfa aparecido de manera tan con-
hIndente en la historia del pensamiento econ6mico, ni asistimos a
una forma similar del dominio del ricardianismo a comienzos del
alllong macroeconomic:; researchers" [2000, 1384J. Segu.ll Benetti [1997J, Ken-
neth Arrow se convierte asi en el economi~t<lm,b llllportante de la segunda mi-
tad del siglo ve]nle, tall to par contribuir a completar In teoria b{isica,como por
habeT trazado la metodologin fructffera a los coJegas te6ricos.
4. Vcase L6pez [200"IJ,para una reflexi6n al respeclo.
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siglo diecinueve, cuya hegemonia Keynes se atrevi6 a comparar can
el poderde la inquisicion sobre el espiritu de la vida social espanola.
- La ciencia econcmfca se asimila al modelo neoclastco. de tal mane-
fa que los principios de la teorfa neoclasica se ensenan como 'princ-
ipios de economia' y como la (mica ciencia econ6mica en la mayorta
de universidades del mundo.
4. La teorla no se detiene en la esfera de los rnercados tredicionales.
sino que nflojn su rigor para hacer posible 'el imperlalismo de la eco-
nomfa'. Es decir, se lanza a ternas propios de otras cienctas soctales
-Ia sodologia, la politica, las leyes, la slcotogfa. etcetera- y preten-
de as! poseer las herramientas explicarlvas de cast todos los fencme-
nos sociales. Lazear afirma: "The economic toolbox can be used to
address a large variety of problems drawn from a wide range of to-
pics" [2000, 99], con el resultado de que "economics succeeds where
other social sciences fail" [1031.
LCuaJes son las potentes herranuentas basicas de la caja del econo-
mista? Lazear es clare: "First, economists assume that individuals
engage in 'rational behavior'. Second, economics adheres strictly to
the importance of 'equilibrium' as part of the theory. Third, econo-
mists, place a heavy emphasis on a clearly concept of efficiency"
[Lazear 2000,100].
Con estas herramfentas -que no son sino los resultados visibles del
modelo Arrow - Debreu -, algunos econonustas emprenden una
cruzada, con el proposito de explicar los comportamientos de discri-
minaci6n de razas, las actitudes pollticas, las farnilias, las firmas, la
formaci6n de la poblaei6n, las decisiones de desptdo, el crimen, etce-
tera y se forma 101 idea de que, siendo fuerte en sus fundamentos y
herramientas expllcativas. el progreso de la investigaei6n economi-
ca solo tiene sentido si avanze hacie los campos nuevos, aquellos no
explorados antes.'
5. EI enfoque neoclastco propane una metodologfa para plantear una
teona de 101 politica econ6mica y de la regulaci6n de los mercados.
El.las cobran sentido porque en un mundo 'imperfecto', y por ende,
'ineficiente' se deben crear los mecanismos que llOS aproximen a la
eficiencia econ6mica demostrada en la teoria delmundo 'perfecto'.
En esa medida, se introducen en la teorfa las politicas para mejorar 101
competencia 0 para crear mecanismos como convenciones, regula-
eiones 0 instituciones humanas -moneda, sistemas de informaci6n,
instituciones bancarias, firmas, contratos, sistema de jubilaci6n, regula-
ciones estatales, incentivos, etcetera-, como realizaciones volun tarias
5. Los economis!as de Chic<lgol1<1nimpulsado con grail exilo esta manera de pen-
SM. El ;uticulo de Lazear [20001hace el balance, COilhimllo de victoria, de los
princip<lles resultados.
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de los agentes 0 del estado, que tienen como fin paliar las deficien-
cias mercantiles que disminuyen su bienestar.
6. EIeterno debate publico -0 por 10men os el que aparece desde el si-
glo dieciocho- entre economistas neoliberales e intervenclonlstas.
sobre cuales poltticas deben adoptarse, siempre se centra en cuanta
intervenci6n estatal 0 institucional es legttnna -c-racionalmente ha-
blando--, en la sociedad de la iriiciativa prtvada. Es facil constatar
que todos los puntos de vista doctrinarios utilizan hoy los mismos
instrumentos bestcos para la defensa de su causa, aquellos que pro-
vee la teo ria neoclasica. De esa manera. mas hoy que ayer, la lucha
doctrinaria se hace sobre la misrna plataforma cientlfica.s
7. Las escuelas 'heterodoxas' 0 'herejes' no han podldo generar, ni pOl'
10rnismo, imponer un modele central alternative, ya sea porque no
aceptan tratar el problema central de la viabilidad del mercado
-principalmente nos referimos a los keynesianos fundamentalls-
tes-c-, o porque sus ideas no han madurado 10suficiente, como para
presentarse y ser reconocidos como una verdedera alternativa. Aquf
deben mendonarse, par 10que conocernos, el neorricardianismo de
Sraffa y el enfoque moneta rio de Benetti y Cartelier, intentos que se
han lanzado, contra la corrtente, ala tarea de propaner una teorfa de
precios y de! mercado diferente a Ia de los neodasicos. La irnposibili-
dad de encontrar una alternative ha conducido a los heterodoxos a
una marginalidad creciente y a muchos de etlos, conocidos antes por
su espiritu anti.lleoclasico, tienden a inclinarse y acogerse en la co-
rriente principa\.7
6. Par tal rnz6n, 1<1teodo neodilsiGl no se confunde ni par sl defiende las polfticas
neoliberales. Par ejemplo, notese que InachHll rivalidad que sostiene G. Stiglitz
can los neoliberales no implica que rebasen eI paradigma neochisico. Stiglitz,
por medio de sus manuales es u no de los difusares de la learia basica y un crea-
dar de modelos derivados en el tema de In economia de la informaci6n. TaJl1-
bien, en Colombia, !ilS dLlrilScrftiGIS que Eduardo Sarmiento dirige a los
neo-liberales colombianos )lUnGl toc.lIl los fundamentos de la ciencia sino que
solo ponen en relieve la presunta 'imperfecci6n' de la reaJidad colombiann pnrn
solicitilr que dla no se Irate como si fuese 'perfecta'.
7. En un reciente articulo, Bowles y Ginl'is [2000J,marxislas de vieja data en el pili-
silje inleleclual ilillericano, n~conociendo In validez de pensilr en terminos de
equilibria general y conclLlyenda en el fracaso del wnlrasi,mismo, solo pueden
lllostTar como ahernllliva la siguienle: "[Prest,u] estrecha ntenci6n a los detalles
t'mpi.ricos [... J can la esperanza de que al canocer !nucha sobre como algunas
parles de la econom!i1 realmente funcionan a sabre algunos aspectos de la con-
ductil, se puede da r tilnto un estimulo pam Iiibuena teorlil y una disciplina vali-
da COmopara la construcci6n te6ril::a" [2000 "1433,34). Spencer eXilmina como
eslos autores hlll1evolucionildo hasl<li1ceplilrque lilteorfn neocliisim sea su illi<l-
da-y no su enemigil,}'il que "reivindlml1 que las ideas claves del aniilisis mar.<isla
roo. ] pueden ser reforzados por medio de conceptos sacildos de la economia neo-
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,ES REAL LA FUERZA CIENTiFICA
DE LA TEORiA NEOCLASICA?
Hemos visto que la teorfa neoclasica ha avanzado victonosamente por-
que posee un modelo central que Iesirve de norma para construir el pen-
samiento: una metodologfa, para realizar modelos penfericos -aquf
reside la vitalidad de la investigacion ecademfca-c: unos criterios para
fundamentar la politica economica, y finalrnente. porque los crtticos no
han ofrecido una alternatlva crefble.!
Este indiscutible triunfo teorico iuvita a una reflexion sobre la real fuerza
dentfflca de la teorfa neodasica. Haremos aqut solo unos comentarios pre-
sentes en la literatura crttica y que pueden servlr en reflexiones posteriores.
1. EI modele Arrow - Debreu no puede presentarse como equel que da
cuenta de las condiciones minlmas pam representar el sistema de
mercados interdependtentes y optunos. No obstante, como 10 han
mostrado muchos comentaristas, los mercados estan centralizados
en las figures del subostador y de la cnja de CUIIlpcIIsacio11 de cllel'1tns
(veanse los arguruentos y bibliografia en Catano (20001).En estos ter-
minos, el analisis neoclasico Iracasa en darcuenta de 'la mane invisi-
ble' de Adam Smith y de las verdederas cualidades de un equilibtio
del sistema de mercados descentralizados.
2. Una teoria cuyas annes teoncas pnncipales son solo inrlividuos mcione-
les y eqllifilmo no nos parece que pueda pretender ser el paradigma ex-
plicativo de los fen6menos sociales. Par una parte, el egu ilibrio mismo
no necesita Ja racionalidad -5010 requiere la continuidad de las fun-
dones agregadas de demanda neta, y no se ha podido demostrm que
esa funcion necesite de la racionalidad de tipo neoclasico. PorIa otra,
el equilibrio es una situaci6n cuya definicion no incorpora las relacio-
nes de intercambio libre. Es decil~en rea1idad la teoria neodasica no
incorpora en sus modelos un sistema de relaciones entre individuos
de tipodescentralizado-los merGldos-defecto que se trasmitea los
modelos derivados de ella, que prelenden dar menta, precisamente,
de las 'fallas delmercado'.
c1asie'l. Arglunenliln ellos, qm~ la teoriil neoch\sica puede ser volleado conlra
ella misma y desplegilda para ayudiH al desnrrollo 1.,,1 del pensilmiento econ6-
mien marxista de Illilller« mas gener'll" [2000, 5451.
8. Estas fortnlezas nos parecen exp!icar mejor el exilo de 105neoclasicos que aque,
1I0sque acuden a poner en primer [ugar el complo! ideo[6gico 0 institucionill en
[a sociedad modernil, que evidenlemente, t,lmbien existe. PE'nsall1osque esta
(tllima explicaci6n impide tener un diilgn6slico profunda de las razones leori-
cas del triullfo nE'oclftsicoy no prOJllueve lIll desarrollo de [ns teanas sino una
<lgudiznci6n de 1<1luch<lideo16gica.
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3. El 'Imperialismo de la economfa' en las ciencias sociales es una em-
presa aventurera, par dos rezones besicas. En primer luger; si no es
satisfactorio la explicacion del intercambio econ6mico de bienes, no
puede ser muy esperanzadora su ambicion de explicar de manera
economtca otros ttpos de intercambio entre los individuos. En se-
gundo lugar, este impcrialiema parece de hecho reducir la economfa a
una teorfa del comportamiento racional y as! se tmptde en tender la
especificided de los vinculos entre los individuos y los resultados de
la tnteraccton social. Esa teorta, a 10sumo, puede dar cuenta de com-
portanuentos virtu ales frente a costos economicos que rodean otras
realtdades sociales. pem carece de la explicacion del proceso de rela-
cion de intercambio entre individuos ractonales. Por este motive,
pretender que la recionalidad brtnda la transparenda de loque suce-
de en la scciedad es equivalente a reducir a la sodedad a un solo in-
dividuo ya que elimina los rnecanlsmos y los efectos de la interaccion
entre tndlviduos dtsttntos.?
Podrfa pensarse que esta vision critica es una posicion de algunos rnargina-
les; pero, en realidad llega hasta el proplo premlo Nobel F. Hahn. Precisa-
mente, en la resena dellibro Is Economics Bccomingn Hard Science? concluye:
[En este libra] muchos autores tienen algo que decir sobre la 'leona del Equili-
bria General y sobre la matematizacion de la discipline. Esta ultima debe ser
una condici6n necesarta para el 'endurerimiento' [de la econonua], pera clara-
mente no es suficienle. Como algw1as contribuciones Ioselialan, la posibiJidad
de los experimentos libera a los fisicos de la necesidad de rigor yde herramien-
tas matematicas altamente sofisticadas f. ..] Respecto a la Teona del Equilibrio
Genera], se anohm todos sus defectos, Clower y Howiltse preocupan par la au-
sencia de transacciones y, par ende, de un medio de cambia. Una abjeci6n vali-
da, aunque ya vieja. Otros anotan 1"1 problema de la ausencia de los mercados.
Orros lamentan otra vez que dificilmenle ella puede abordar asuntos microe-
con6micos exci tanles como, par ejemplo, la arganizac.i6n industrial y la econa-
mia de la infonnaci6n. Otros lamentan que haya demasiada concentraci6n en
1"1 equilibrio, pero nonotanel vadoqueaparece par laausencia de unadescrip-
ci6n de los esladas de desequihbrio [... ] Sill embargo, algullos, calllo Guesne-
rie, aprecian la teorla como fruetffera (de la misma manera que yo 10 hagol,
pero no expJican 10 que esa significa (como tampoco ya la pueda haeer), Ell
clIa1quier caso, tellemos jrcllfe n IIOSotroS!ll1 pnmdigUia cCllfml, que solo n los ecollolllis-
Ins de Chicngo les pm·ccedirecfmilwfe aplicahlc allJllllldo. iQuc Iml ·durn· es 511 clCII-
cin?" [Hahn 1998, 100, cursiva nuestra].
En acuerdo con Hahn, nos preguntamos con sorpresa: Lc6ma puede ser
tan aceptado un enfoque cuyas bases cientificas son tan fragiles? La Unico
9. Planteado de esta forma, se puede esperar que 1"1 destino del impcr;nlislI1o de III
cil/lcill eCOllomicn sen su frir permanentes subversiones, en ios territorios invadi-
dos y que Sli cilpilcidild de defensa no seil Illuy fuerte.
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que podemos Insinuar es la gran aversion a] riesgo de los economistas: es
mejor tener una teorla mala, que proyectos dudosos de lnvestigacion.
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